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 This study aims to improve the skills of teachers, learning activities and 
understanding of students on the subjects of social studies by applying the model 
of learning Problem Based Learning with using media Puzzle media on students 
of grade V SDN Sumbersari 01. Problem Based Learning is an effective model 
used to improve the result of Social Studies of  students, as this model helps 
teachers relate the eye content to real-world situations and helps students make 
connections between their knowledge and application in their lives. While Puzzle 
game media is made of a thin piece consisting of 3 or more pieces to be stacked 
into a whole picture. Understanding the concept is the ability of a person to grasp 
a meaning after something is known and remembered 
 Classroom Action Research was conducted in SDN Sumbersari 01. with 
the subject of 14 students. This research is conducted in 2 cycles, each cycle 
consists of four stages of action planning, implementation and observation, 
reflection. The independent variable is the learning problem based learning model 
Puzzle media. While the dependent variable is the students' understanding on the 
subjects of social studies. Data collection techniques in this classroom action 
research that is interview, observation, test and documentation. Data analysis used 
is qualitative and quantitative data. 
 The results showed that the application of Problem Based Learning 
model helped Puzzle media can improve teacher skills, student learning activities, 
and concept comprehension on social studies subjects. Teacher skills increased 
significantly between prasiklus 66.6% (enough), 69.6% (good) cycle, cycle II 
increased to 82.1% (good). Student activity increased significantly from cycle I of 
65,4% (good), increase in cycle II equal to 81,9% (good). The completeness of the 
students' learning outcomes from cycle I was 50% medium category, increased in 
cycle II to 85.8% very high category, the result of learning affective sphere 
average cycle I 66,5% (good) and cycle II 82,6% (good), psychomotor learning 
achievement with average cycle 67,3% and cycle II 81% (good). 
 The result of this research can be concluded that the application of 
Problem Based Learning model with Puzzle media can improve the teacher's skill 
in managing the learning, can increase the student activity, and increase the 
understanding of social studies to improve the result  on the students of grade V 
SDN Sumbersari 01. The Sugestion in this research, the teacher should use the 
learning model in accordance with the characteristics of students so that it can 
stimulate students to not easily bored in following the learning especially social 
studies subjects. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 
belajar dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dengan menerapkan model 
pembelajaran Problem Based Learning berbantu media Puzzle pada siswa kelas V 
SDN Sumbersari 01. Problem Based Learning adalah suatu model yang efektif 
yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, karena model ini 
membantu guru mengaitkan konten mata pelajaraan dengan situasi dunia nyata 
dan membantu siswa membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya 
dalam kehidupan mereka. Sedangkan media permainan Puzzle terbuat dari sebuah 
kepingan tipis yang terdiri dari 3 atau lebih potongan untuk di susun menjadi 
sebuah gambar yang utuh. Pemahaman konsep merupakan kemampuan dari 
seseorang untuk menangkap suatu makna setelah sesuatu itu diketahui dan 
diingat.  
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SDN Sumbersari 01. dengan 
subjek penelitian 14 siswa. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, setiap 
siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan dan 
pengamatan, refleksi.. Variabel bebas yakni model pembelajaran Problem Based 
Learning berbantu media Puzzle. Sedangkan variabel terikatnya yakni 
pemahaman siswa pada mata pelajaran IPS. Teknik pengumpulan data pada 
penelitian tindakan kelas ini yakni wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. 
Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Problem Based 
Learning berbantu media Puzzle dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 
belajar siswa, dan pemahaman konsep pada mata pelajaran IPS. Keterampilan 
guru meningkat cukup signifikan antara hasil prasiklus 66,6% (cukup), siklus I 
69,6% (baik), siklus II meningkat menjadi 82,1% (baik). Aktivitas siswa 
meningkat cukup signifikan dari siklus I sebesar 65,4% (baik), meningkat pada 
siklus II sebesar 81,9% (baik). Ketuntasan pada hasil belajar siswa dari siklus I 
sebesar 50% kategori sedang, meningkat pada siklus II menjadi 85,8% kategori 
sangat tinggi, hasil belajar ranah afektif rata-rata siklus I 66,5% (baik) dan siklus 
II 82,6% (baik), hasil belajar ranah psikomotorik dengan rata-rata siklus I 67,3% 
dan siklus II 81% (baik). 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model Problem 
Based Learning berbantu media Puzzle dapat meningkatkan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran, dapat meningkatkan aktivitas siswa, dan 





dalam penelitian ini, guru hendaknya menggunakan model pembelajaran yang 
sesuai dengan karakteristik siswa sehingga dapat merangsang siswa agar tidak 
mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran khususnya mata pelajaran IPS. 
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